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La Fondazione “Fundacja Jana Pawła II” è stata costituita con decreto papale 
del 16 ottobre 1981. 
È un’organizzazione ecclesiastica onlus, che ha per fi nalità il sostegno e 
la realizzazione d’iniziative educative, scientifi che, culturali, religiose e di 
solidarietà, che si ispirano al Magistero del  Santo Padre Giovanni Paolo II.
La sede principale della Fondazione è presso il Vaticano.
Lo scopo principale della Fondazione è:
– la custodia e lo sviluppo dell’eredità spirituale di Giovanni Paolo II e, più 
in generale, della cultura cristiana.
– La documentazione,  lo studio e la promozione del Magistero di Giovanni 
Paolo II.
– L’assistenza ai pellegrini in Roma, provenienti soprattutto dalla  Polonia e 
dall’ Europa dell’Est.
– L’aiuto, con borse di studio,  a giovani universitari provenienti dall’Europa 
dell’Est presso l’Università Cattolica di Lublino.
Le attività della Fondazione riguardano, tra le altre:
– Il Centro di documentazione e di studio del Pontifi cato di Giovanni Paolo 
II, che si occupa in particolare della conservazione di documenti riguardanti 
il pontifi cato di Giovanni Paolo II, curando la trasmissione della sua eredità 
alle future generazioni. La documentazione già raccolta costituisce un ricco 
materiale per lo studio scientifi co, che sarà incrementato con ricerche, 
pubblicazioni, simposi, mostre, articoli e contributi vari riguardanti il pensiero 
e l’opera di Giovanni Paolo II.  La biblioteca del Centro conta oltre 30 mila 
volumi, a disposizione degli studiosi del Magistero di Giovanni Paolo II.
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– Il Museo raccoglie i doni che Giovanni Paolo II ha ricevuto dai pellegrini 
o durante i suoi viaggi apostolici. Fino ad oggi sono stati catalogati oltre 10 
mila oggetti.
– Il programma delle Borse di Studio agli studenti dal Europa dell’Est: 
la Fondazione, attraverso il conferimento di borse di studio agli studenti 
dell’Università Cattolica di Lublino, partecipa alla formazione e alla crescita 
dell’élite intellettuale dell’Europa dell’Est. La Fondazione copre i costi  totali 
della loro educazione e della loro formazione offrendo borse di studio a 138 
studenti di 8 Nazioni. Tutti sono ospiti della Casa della Fondazione “ Fundacja 
Jana Pawła II”” a Lublino. Fino ad oggi oltre 700 studenti hanno terminato 
gli studi conseguendo la Licenza o il Master e sono tornati nei propri Paesi per 
intraprendere il lavoro. Tre di loro hanno già ottenuto il titolo di professore e 
67 il dottorato.
– Le borse di studio per la ricerca scientifi ca sul Magistero di Giovanni Paolo 
II condotta dagli studiosi nella città di Roma.
– L’Università estiva della cultura polacca frequentata da persone che abitano 
fuori della Polonia, ma sono interessati alla cultura polacca. L’Università è 
riservata soprattutto ai giovani che non parlano polacco, però desiderano 
conoscere la cultura, le radici cristiane e la posizione della Polonia nel mondo. 
Le lezioni sono in lingua polacca e inglese.
– La Casa della Fondazione “ Fundacja Jana Pawła II” a Roma accoglie 
i pellegrini di tutto il mondo. Qui si organizzano le sessioni scientifi che, 
l’Università estiva della cultura polacca, gli incontri sui temi religiosi e culturali 
dei pellegrinaggi alla Città Eterna. La casa è un luogo dove si sperimenta la 
dimensione religiosa e culturale del pellegrinaggio.
– “Bullarium Poloniae “ pubblica i documenti d’archivio del Vaticano riguardanti 
le relazioni della Polonia con la Santa Sede, a partire dall’anno 966.
– La rivista “Ethos” redatta insieme con l’Istituto “Giovani Paolo II” 
dell’Università Cattolica di Lublino: attraverso le informazioni e gli articoli 
scientifi ci la rivista “Ethos” vuole partecipare alla diffusione dell’insegnamento 
del Santo Padre, a servizio dell’uomo e della cultura.
Le iniziative promosse dalla Fondazione sono realizzate grazie alla generosità 
di donatori ed erogatori della Polonia e di tutto il mondo. Molti di loro fanno parte 
della “Compagnia degli Amici della Fondazione”.
Attualmente esistono 44 Club e Compagnie in 18 Nazioni di quattro 
continenti.
Fondazione “Fundacja Jana Pawła II” è aperta alla collaborazione con altre 
organizzazioni e istituzioni, interessate alla diffusione e all’approfondimento del 
magistero di Giovanni Paolo II in comunione con la Santa Sede.
